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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membangun sistem baru yang 
diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang ada di SMK Negeri 10 Kota Bekasi 
dalam hal pendataan para alumni dan pemberian informasi. Permasalahan yang 
terjadi pada kasus studi ini adalah tidak efesiensinya pengelolaan data yang masih 
menjadi hambatan bagi pihak sekolah serta penyebaran informasi yang masih 
sebatas menggunakan media sosial. 
Dalam pelaksanan untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah yang 
harus dilakukan pada penelitian ini adalah pengumpulan data, observasi, analisis 
sistem, dengan menggunakan metode analisis, dan desain berorientasi data dan di 
implementasikan menggunakan PHP dengan database MySQL. 
Dengan dibangunnya sistem aplikasi ini diharapkan agar dapat 
mempermudah pihak sekolah dalam mengelola pendataan para alumni, 
memberikan informasi, dan meminimalisir pihak sekolah dalam penyimpanan 
data para alumni. 
 
Kata kunci : Sistem Aplikasi, Sekolah,Alumni, Web 
 
ABSTRACT 
 This research was conducted to aim to build a new system that is expected 
to overcome the problems that exist in SMK Negeri 10 Kota Bekasi in terms of 
collecting data from alumni and providing information. The problems that occur 
in the case of this study are the inefficiency of data management which is still an 
obstacle for the school and the dissemination of information that is still limited to 
using social media. 
In implementing this goal, the steps that must be carried out in this research 
are data collection, observation, system analysis, using analytical methods, and 
data-oriented design and implemented using PHP with a MySQL database. 
With the construction of this application system, it is expected that it can 
facilitate the school in managing the alumni data collection, providing 
information, and minimizing the school in storing the data of alumni. 
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BAB I PENDAHULUAN 
Perancangan sistem adalah sekumpulan aktivitas yang menggambarkan 
secara rinci bagaimana sistem akan berjalan. Hal itu bertujuan untuk 
menghasilkan produk perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan user 
[1].Sedangkan aplikasi merupakan suatu program yang dibuat oleh pemakai yang 
ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus [2]. Dengan majunya Ilmu 
Pengetahuan Teknologi, maka IPTEK sangat berpengaruh dalam kehidupan 
manusia, dampak kehadirannya merabak kedalam berbagai aspek kehidupan 
menjadi indikasi kemajuan peradaban kehidupan manusia tak dapat dipungkiri 
bahwa berbagai aspek kehidupan manusia ditangani dan diatasi oleh kemajuan 
Ilmu Pengetahuan Teknologi. 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 10 Kota Bekasi merupakan 
sekolah menengah kejuruan yang berdiri pada tahun 2011.SMK Negeri 10 Bekasi 
memiliki beberapa jurusan diantara lain yaitu : Teknik Ototronik, Teknik 
Mekatronika, Teknik Kendaraan Ringan dan Adminstrasi Perkantoran. Sampai 
saat ini SMK Negeri 10 sudah banyak melahirkan alumni kurang lebih 2000 
siswa. Para alumni turut andil dalam pengembangan sekolah baik dalam 
memberikan berbagai masukan kritis dan membangun bagi sekolah atau dengan 
mengundang alumni untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk para siswa 
di sekolah. 
Pada saat ini proses pendataan alumni pada SMK Negeri 10 Bekasi masih 
menggunakan sistem manual yaitu pendaftarannya masih menggunakan microsoft 
office, microsoft excel, dan file-file yang tersimpan pada komputer tentang alumni, 
dan penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak sekolah SMK Negeri 10 
Bekasi masih menggunakan media sosial sebagai sarananya. Untuk memperoleh 
informasi data alumni, diperlukan suatu sistem informasi yang dapat 
menginformasikan semua data tentang para alumni.Selain itu dengan ada sistem 
informasi ini diharapkan juga bisa membantu para alumni untuk mendapatkan 
tambahan informasi seperti perpustakaan,lowongan pekerjaan,dan lain 
sebagainya.  
 
  
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang 
lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. [3]. 
 
2.2 Aplikasi 
Menurut [4], Aplikasi adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan 
komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Ms.Word, 
Ms.Excel.Menurut Nazrudin Safaat H, Perangkat lunak aplikasi adalah suatu 
subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer 
langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna 
 
2.3 Alumni 
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Menurut Anonymus Alumni adalah siswa ataupun mahasiswa yang telah 
menyelesaikan jenjang pendidikan dengan segala aturannya pada sebuah institusi 
pembelajaran, maka ini bisa dikatakan sebagai alumni. Setiap alumni masih 
mempunyai tanggung jawab terhadap institusi yang telah memberikan gelar 
‘alumni’, itu akan membawa nama baik institusi. 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Menurut Abdul Kadir [3], analisa sistem adalah proses untuk menentukan 
hal-hal detail yang akan dikerjakan oleh sistem yang diusulkan (dan bukan 
bagaimana caranya). Tahapan analisa sistem dilakukan untuk mengembangkan 
sistem yang sudah ada atau mengatasi masalah-masalah yang belum tertangani. 
 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
3.2.1. Use case diagram 
Berikut ini merupakan perancangan aplikasi, penulis menggunkan UML 
yang terdiri dari Use Case diagram, Squence Diagram, Activity Diagram. 
 uc usecase waterfall
Admin
Alumni
Melakukan 
Login
Kelola Kegiatan
Kelola Berita
Loker
Perpustakaan
Kegiatan 
Sekolah
Berita Sekolah
Data Lengkap 
Alumni
Formulir Alumni
Melakukan 
Login
Ganti Password
Ganti Foto
Ganti Password
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Sistem Usulan 
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3.2.2. Sequence Diagram 
Dibawah ini merupakan gambaran dari sequencial diagram dari sistem 
pendataan alumni SMK Negeri 10 Bekasi. 
1. Sequence diagram login 
Menggambarkan alur bagi admin untuk masuk ke form admin yang dilakukan 
oleh admin, adapun squence diagram login admin adalah sebagai berikut 
 sd Sequence Login Admin
Admin Aplikasi Web Menu Login Login Proses Menu Utama 
Admin
Membuka()
Menampilkan()
Lakukan()
Masukkan Username dan
Password()
Gagal()
Berhasil()
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
 
3.2.3. Activity diagram 
Activity diagram merupakan tipe khusus dari diagram state yang 
memperlihatkan aliran dari suatu aktifitas ke aktifitas lainnya dalam suatu sistem 
dan berfungsi untuk menganalisa proses. 
a. Activity diagram login 
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 act Activ ity Login Admin
AplikasiAdmin
Mulai
Membuka Aplikasi
Menampilkan Form Login 
Admin
Lakukan Login
Selesai
Berhasil
Tidak Berhasil
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login user 
3.2.4. Perancangan Antarmuka 
Perancangan antarmuka merupakan gambaran tampilan yang akan di sajikan 
didalam sistem sebagai tampilan antarmuka antara sistem dengan pengguna. 
a. Tampilan login 
Dibawah ini adalah perancangan antarmuka untuk tampilan login admin : 
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi dan Perancangan 
Implementasi ini bertujuan untuk menguji dari penerapan sistem yang 
berdasarkan hasil analisa pada perancangan yang telah dilakukan pada bab 
sebelumnya. Berikut ini merupakan spesifikasi perangkat pendukung yang 
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digunakan untuk proses implementasi meliputi spesifikasi perangkat keras 
(hardware) dan perangkat lunak (software) 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan 
Aplikasi Pendataan Alumni dan Media Informasi Berbasis Web pada SMK Negeri 
10 Kota Bekasi dapat dilihat dibawah ini : 
Table 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras 
Perangkat Keras  Keterangan  
Processor AMD Dual-Core Processor E1-
2500 (1.4 GHz) 
Memory  2 GB DDR3 L Memory 
Harddisk   500 GB HDD  
Layar 14.0” HD LED LCD 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan 
perancangan Aplikasi Pendataan Alumni dan Media Informasi Berbasis Web 
dapat dilihat sebagai berikut : 
Table 4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 
Perangkat Lunak  Keterangan  
Sistem Operasi  Windows 7   
Software  XAMPP, Sublime Text  
Browser   Google Chrome  
 
 
4.2 Implementasi Aplikasi 
a. Tampilan Form login 
 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian , maka penulis dapat menyimpulkan sebagai 
berikut:  
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1. Media informasi berbasis web ini memudahkan pengguna untuk 
mendapatkan semua informasi yang diberikan oleh Sekolah SMK 
Negeri 10 Kota Bekasi secara berkala. 
2. Pendataan alumni menggunakan web dapat dilakukan secara lebih 
sistematik. 
3. Dengan menggunakan aplikasi ini alumni dapat mengakses semua data-
data para alumni untuk saling berkomunikasi satu sama lain. 
5.2 Saran 
Untuk peningkatan dan pengenmbangan dari sistem aplikasi pendataan 
alumni dan media informasi diperlukan saran-saran yang membangun antara lain : 
1. Diharapkan dapat memberi suatu hak akses untuk user sehingga user dapat 
saling bersosialisasi dan berinteraksi dengan user satu sama lain.  
2. Untuk pengembangan sistem selanjunya diharapka menambahkan dan 
mengembangkan fitur-fitur didalam sistem aplikasi ini.  
3. Perlu interface yang lebih menarik. 
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